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Abstract
   Even today, more than four years after the Great East Japan Earthquake and Fukushima 
Nuclear Disaster, approximately 50,000 evacuees are living outside Iwate, Miyagi and Fukushima 
prefectures. Many are living in unstable situations, wavering between returning to their 
hometown, or settling down in new places. This paper examines the current status and issues of 
wide-area evacuation, based on surveys in Saitama prefecture. From surveys of local government 
bodies, the overall status of evacuation in Saitama prefecture was revealed. The total number has 
slightly decreased over the past two years. 70% are “forced evacuees” from radioactive 
contamination from the Evacuation Order Zone, 20% are “voluntary evacuees” of radioactive 
contamination outside the zone, and 10% are victims of the tsunami. 40% of evacuees are living in 
public-funded rental accommodation, and 30% are at their own expense. From a survey of the 
evacuees, there are strong needs for life support, interaction with others, and educational support 
for children. Some evacuees also have difficulties in employment, and many are anxious about 
their future lives, whether they want to return to hometown or settle down to Saitama. This 
paper demonstrates that the situation of wide-area evacuation has not improved much, and some 
evacuees are increasing their suffering and isolation. Support continues to be needed.





































































回答者数 231人 141人 140人





















































































































































双葉町 840 −76 15.2%
南相馬市 781 −179 14.2%
浪江町 637 −5 11.6%
富岡町 569 −4 10.3%
大熊町 427 −20 7.7%
楢葉町 140 −35 2.5%
広野町 73 −20 1.3%
飯舘村 57 −21 1.0%
川内村 42 −13 0.8%
田村市 28 −1 0.5%
川俣町 11 −2 0.2%
葛尾村 7 ＋1 0.1%








いわき市 381 −91 6.9%
郡山市 312 ＋20 5.7%
福島市 165 −18 3.0%
相馬市 69 ＋17 1.3%
二本松市 33 ＋6 0.6%
本宮市 21 ＋13 0.4%
須賀川市 21 ＋1 0.4%
白河市 21 ±0 0.4%
伊達市 17 ＋7 0.3%
鏡石町 14 ＋9 0.3%
三春町 10 ＋6 0.2%
その他（14市町村） 59 ＋28 1.1%
小計 1,123 −2 20.4%
不明 128 ＋27 2.3%






宮城県 425 −30 7.7%
岩手県 169 −6 3.1%
茨城県 41 ＋7 0.7%
千葉県 7 −6 0.0%
青森県 3 −1 0.1%
栃木県 1 ＋1 0.1%
小計 646 −35 11.7%
不明 5 ＋4 0.1%
計 5,514 −381 100.0%
出典：「福玉便り」編集部調査より筆者作成

























避難者数（人） 増減（人） 避難者数（人） 増減（人）
さいたま市 645 −327 蓮田市 36 ＋1
川口市 593 ＋130 富士見市 34 ＋1
加須市 590 −6 寄居町 34 −9
上尾市 264 −19 飯能市 33 ＋1
越谷市 255 −24 吉川市 31 ＋1
川越市 238 −36 宮代町 24 ＋24
春日部市 234 −21 嵐山町 23 −6
草加市 171 −9 本庄市 22 ±0
狭山市 167 −5 行田市 22 ＋7
所沢市 162 ＋34 小川町 21 ±0
ふじみ野市 125 −13 北本市 20 −3
久喜市 125 ＋2 松伏町 18 ＋6
鶴ヶ島市 120 −4 伊奈町 14 −5
東松山市 113 −79 三芳町 13 ＋5
鴻巣市 104 −11 志木市 11 ＋7
新座市 101 −9 吉見町 11 ±0
桶川市 99 ＋17 蕨市 10 ＋7
三郷市 98 ±0 日高市 9 −6
入間市 95 −6 ときがわ町 7 −2
八潮市 85 −6 神川町 7 ＋5
戸田市 82 ＋61 白岡市 6 −1
坂戸市 81 −15 滑川町 4 ＋4
熊谷市 72 −32 越生町 2 −3
深谷市 71 ＋5 川島町 2 ±0
毛呂山町 71 ＋4 美里町 1 ±0
羽生市 59 −6 上里町 1 −3
和光市 55 ±0 皆野町 0 −6
秩父市 55 ＋7 長瀞町 0 ±0
朝霞市 47 −2 小鹿野町 0 ±0
幸手市 44 ±0 横瀬町 0 −1
鳩山町 39 −9 東秩父村 0 ±0
杉戸町 38 −16 計 5,514 −371
出典：「福玉便り」編集部調査より筆者作成
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になると思われる。埼玉県には福島県と４つの町の復興支援員が配置されており、今後は復興支
援員の活動内容とその比較を通じて、避難者のニーズに応じた支援のあり方を考えていきたい。
震災・原発事故がもたらした広域避難は、一つの問題の解決が別の問題を生んだり、問題自体
が変化したり、抜本的な解決がなかなかできないものばかりである。それは政治家の決断に期待
したり専門家に任せたりするのではなく、試行錯誤を繰り返しながら問題の解決をその都度進め
ていくことが重要である。多様な主体による多様な支援をどう構築していくべきか。筆者らは引
き続き支援の現場に関わりながら、考察を深めていきたい。
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